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Пояснительная записка 
Курс «Технология и оборудование синтеза и переработки полимеров» 
является общим для специальности 1-25 01 07 «Экономика и управление на 
предприятии» специализации 1-25 01 07 24 «Экономика и управление на 
предприятии химической промышленности», для специальности 1-25 01 08 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» специализации 1-25 01 08 15 «Учет,  
анализ и аудит в химической промышленности». 
Основной целью дисциплины является повышение уровня научной и 
инженерной подготовки будущих специалистов для создания экономичных 
химико-технологических процессов. 
Главной задачей изучения дисциплины является ознакомление 
будущих специалистов с научно-теоретическими и химико-
технологическими основами получения полимеров и полимерных 
материалов, а также с тенденциями развития указанной области химической 
промышленности. 
Теоретической основой дисциплины являются основные положения 
органической химии. 
Материал дисциплины квалифицирован по основным направлениям 
синтеза и переработки полимеров и ограничен рамками, обязательными для 
специалистов профиля. Для каждого процесса и каждого полимера даются 
научные и технологические основы процесса, рассматриваются свойства 
полимеров, изучаются процессы и оборудование производства полимеров и 
изделий на их основе. Определенное внимание уделяется технико-
экономической оценке изучаемых процессов, технике безопасности и охране 
окружающей среды. 
В ходе изучения дисциплины студент должен освоить основные 
теоретические положения, технологию крупнотоннажных процессов синтеза 
полимеров, высокомолекулярных изделий, уметь сравнивать и выбирать 
оптимальные способы производства. 
После изучения курса студент должен  
знать:  
– теоретические положения;  
– основные сведения о полимерах и пластических массах; 
– основные процессы переработки полимеров; 
– основное оборудование для переработки полимеров. 
уметь:  
– сравнивать и выбирать оптимальные способы производства. 
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17. Материально-технические расчеты – – – 8 Схемы [7] [8] 
[12] 
[13] 
 
 
18. Техника безопасности при переработке 
полимеров 
– – 1 3  [4] 
 
Инструктаж 
по ТБ в 
химической 
лаборатории 
19. Охрана окружающей среды при переработке 
полимеров 
– – – 5  [4] 
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